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MOTO 
 
“Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu,  
Dan boleh jadi kau menyukai sesuatu padahal ia buruk bagimu, 
Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui” 
(Terjemahan Q.S AL-BAQARAH: 216) 
 
Sugih tanpa bandha, digdaya tanpa aji 
Nglurug tanpa bala, menang tanpa ngasorake 
‘Kaya tanpa harta, berkuasa tanpa kekuatan 
Menyerang tanpa pasukan, menang tanpa merendahkan’ 
(Hidup akan lebih indah jika sesama manusia dapat saling menghargai. 
Kekuasaan haruslah disikapi secara bijaksana dan tidak merendahkan orang lain) 
(R.M.P Sosrokartono) 
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ABSTRAK 
 
Gilang Alif Utama. KONSEP KESETARAAN GENDER DAN NILAI 
PENDIDIKAN DALAM NOVEL CANDHIKALA KAPURANTA KARYA 
SUGIARTA SRIWIBAWA SERTA RELEVANSINYA SEBAGAI MATERI 
PEMBELAJARAN BAHASA JAWA KELAS XI SMA/SMK. Skripsi, Surakarta: 
Pendidikan Bahasa Jawa. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas 
Sebelas Maret Surakarta, November 2017. 
 Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan (1) struktur intrinsik novel 
Candhikala Kapuranta karya Sugiarta Sriwibawa, (2) bentuk ketidakadilan gender, 
(3) bentuk emansipasi, (4) nilai pendidikan, (5) relevansi novel Candhikala 
Kapuranta karya Sugiarta Sriwibawa sebagai materi pembelajaran Bahasa Jawa di 
SMA/SMK. 
 Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan 
feminisme. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu dokumen dan informan. 
Sumber data dokumen meliputi Novel Candhikala Kapuranta, silabus kurikulum, 
jurnal, dan buku-buku referensi, sedangkan sumber data informan meliputi siswa 
dan guru bahasa Jawa kelas XI serta pakar sastra di bidang novel Jawa. Teknik 
pengumpulan data menggunakan teknik interaktif dan noninteraktif. Teknik 
interaktif dilakukan dengan wawancara, sedangkan teknik noninteraktif dilakukan 
dengan analisis dokumen. Uji validitas data menggunakan triangulasi sumber dan 
teori. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis jalinan yang antara lain tiga 
komponen yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan simpulan. 
 Simpulan dari hasil penelitian ini sebagai berikut: (1) Struktur intrinsik 
novel Candhikala Kapuranta karya Sugiarta Sriwibawa antara lain alur, 
penokohan, latar, sudut pandang dan tema, (2) bentuk ketidakadilan gender yang 
berupa marginalisasi, subordinasi, stereotipe, dan kekerasan, (3) bentuk emansipasi 
yang berupa ketegaran dalam menghadapi permasalahan, kebebasan untuk memilih 
jalan hidup, kemandirian dengan tidak menggantungkan hidup pada orang lain, 
serta perjuangan perempuan dalam menuntut keadilan, (4) nilai pendidikan yang 
meliputi nilai agama, nilai moral, nilai sosial, dan nilai budaya, (5) novel 
Candhikala Kapuranta dapat dan baik digunakan sebagai materi pembelajaran 
Bahasa Jawa kelas XI SMA/SMK karena memiliki unsur intrinsik yang jelas dan 
banyak mengandung nilai-nilai pendidikan yang dapat diteladani oleh para siswa. 
 
Kata kunci : novel Candhikala Kapuranta, ketidakadilan gender, emansipasi,  
  nilai pendidikan, pembelajaran bahasa Jawa 
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SARIPATHI 
 
Gilang Alif Utama. KONSEP KESETARAAN GENDER SAHA NILAI 
PENDIDIKAN ING NOVEL CANDHIKALA KAPURANTA ANGGITANIPUN 
SUGIARTA SRIWIBAWA SARTA JEJUMBUHANIPUN MINANGKA MATERI 
PASINAON BASA JAWA KELAS XI SMA/SMK. Skripsi, Surakarta: Pendidikan 
Bahasa Jawa. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, Desember 2017.   
 Panaliten punika nggadhahi ancas kangge ngandharaken (1) struktur 
intrinsik novel Candhikala Kapuranta dening Sugiarta Sriwibawa, (2) bentuk 
ketidakadilan gender, (3) bentuk emansipasi, (4) nilai pendidikan,                                 
(5) jejumbuhanipun novel Candhikala Kapuranta anggitanipun Sugiarta 
Sriwibawa minangka materi pasinaon Basa Jawa kelas XI SMA/SMK. 
 Panaliten punika ngginakaken metode penelitian kualitatif kanthi 
pendekatan feminisme. Sumber data wonten panaliten punika wonten kalih inggih 
punika dokumen saha informan. Sumber data dokumen awujud novel Candhikala 
Kapuranta, silabus kurikulum, jurnal, saha buku-buku referensi, ewasemanten 
sumber data informan antawisipun siswa saha dwija basa Jawa kelas XI sarta 
pakar sastra babagan novel Jawa. Teknik kangge ngempalaken data ngginakaken 
teknik interaktif saha noninteraktif. Teknik interaktif dipunlampahi kanthi 
wawanpangandikan, ewasemanten teknik noninteraktif dipunlampahi kanthi 
analisis dokumen. Uji validitas data ngginakaken triangulasi sumber saha teori. 
Teknik analisis data ngginakaken teknik analisis jalinan ingkang kaperang dados 
tiga komponen antawisipun reduksi data, sajian data, saha dudutan. 
 Dudutan saking panaliten punika antawisipun: (1) Struktur intrinsik novel 
Candhikala Kapuranta dening Sugiarta Sriwibawa antawisipun alur, paraga, 
latar, sudut pandang saha tema, (2) bentuk ketidakadilan gender ingkang awujud 
marginalisasi, subordinasi, stereotipe, saha kekerasan, (3) bentuk emansipasi 
ingkang awujud teteging ati salebeting ngadhepi perkawis, kamardikan kangge 
nemtokaken lakuning urip, kemandirian kang mboten gumantung dhumateng tiyang 
sanes, sarta perjuangan tiyang estri salebeting pados keadilan, (4) nilai pendidikan 
ingkang nyakup nilai agama, nilai moral, nilai sosial, saha nilai budaya, (5) novel 
Candhikala Kapuranta saged saha sae bilih dipun-ginakaken minangka materi 
pembelajaran Basa Jawa kelas XI SMA/SMK amargi nggadhahi unsur intrinsik 
ingkang jangkep saha kathah ngemot nilai-nilai pendidikan ingkang saged 
dipunteladani dening para siswa.  
 
Tembung wos : novel Candhikala Kapuranta, ketidakadilan gender, emansipasi,   
     nilai pendidikan, piwulangan basa Jawa 
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ABSTRACT 
 
Gilang Alif Utama. GENDER EQUALITY CONCEPT AND EDUCATION VALUE 
IN CANDHIKALA KAPURANTA NOVEL BY SUGIARTA SRIWIBAWA AND ITS 
RELEVANCE AS A TEACHING MATERIALS OF JAVANESE LANGUAGE 
LEARNING IN ELEVENTH GRADE SENIOR HIGH SCHOOL. Thesis, Surakarta: 
Javanese Education Department, Teacher Training and Education Faculty, Sebelas 
Maret University, November 2017. 
 This research was aimed to  explain (1) Intrinsic structure of  Candhikala 
Kapuranta novel by Sugiarta Sriwibawa, (2) Gender inequality forms, (3) 
Emancipation forms, (4) Education value, (5) relevance of novel Candhikala 
Kapuranta by Sugiarta Sriwibawa as a teaching materials of Javanese Language 
learning in eleventh grade senior high school. 
 This research used qualitative method with feminism approach. The data 
source consist of two, documents and informants. The documents are novel 
Candhikala Kapuranta, syllabus of curriculum, journal and reference books, while 
the informants are the students, a teacher of Javanese Language, and novel literary 
expert. Data collecting technique which was used in this research is interactive 
technique and noninteractive technique. The interactive technique was applied here 
by interview, while the noninteractive data was applied here by document analysis. 
Data validation used source triangulation and data triangulation. The data analysis 
technique used in this study was braid or flow technique which consists of three 
components, namely: (1) data reduction; (2) data presentation; and (3) conclusion. 
 Conclusion from this research is: (1) the structures of the Candhikala 
Kapuranta novel by Sugiarta Sriwibawa consist of plot, character, setting, point of 
view and themes, (2) inequality gender is in the form of marginalization, 
subordination, stereotype, and violence, (3) Emancipation is in the form of obtinacy 
in dealing with life problems, freedom to choose the way of life, independence by 
not relying on others, and the struggle of woman in demanding justice, (4) 
Education value consist of the value of religion, moral values, social values, and 
cultural values, (5) Novel Candhikala Kapuranta can and should be us as a 
teaching materials of Javanese Language learning in eleventh grade senior high 
school because it has a clear intrinsic elements and contains many education values 
that can be followed by students. 
  
Key words : Candhikala Kapuranta novel, inequality gender, emancipation,  
  education value, Javanese language learning 
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